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GASPAR REYNES FONT (1884-1964) I ANTONI REYNÉS FONT 
(1888-1952). VIDA DE DOS METGES MALLORQUINS 
Jordi VIDAL RE&S 
Societat Arqueoldgica Lul iiana (Palma) 
En 10 metge és significada art de sanar 10s malautes 
(Ramon Llull, Libre de Contemplació en Deu) 
La meva idea no és només donar a conbixer la vida del meu avi i el seu 
germi, també vull aprofitar per a explicar com podia ser la vida quotidiana 
de dos metges mallorquins de principis de segle, germans, perb amb 
diferents trajectbries, un dedicat en cos i Anima a la medicina (mati, tarda i 
vespre), l'altre una mica més aburgesat dedicat a la seva consulta particular. 
Abans de comenqar vull parlar de la signatura del manifest en resposta als 
intel {ectuals catalans de juny de 1936 encara recordat com una taca negra - 
molts de mals de cap, en paraules d'una tia meva- en el brillant expedient 
d'un metge addicte al Moviment, perb que per a mi significa l'orgull de 
tenir a les meves venes sang compromesa amb la lbgica germanor amb 
Catalunya, una terra que pateix a Mallorca una desventurada, manipulada i 
equivocada opinió. dricies a Déu des de petit he viscut en un ambient 
d'estimació al Principat, no podia ser d'una altra manera: la meva mare és 
filla, neboda, cosina i tia de metges, molts d'ells formats a Barcelona. Per 
aixb m'ha entusiasmat la idea de participar en aquest Congrés d'histbria de 
la medicina catalana, en el setanta aniversari del VI1 Congrés de Metges de 
Llengua Catalana celebrat a Palma, perb també de la Primera Assemblea 
d'odontblegs de Llengua Catalana en la que hi participi el meu besoncle 
Antoni Reynés i Font com a President d'Honor en representació de 
Mallorca. 
Agraesc les informacions que m'han facilitat la meva mare, la meva tia 
Dolors, el meu cosí Gaspar i el meu amic David Ginard, els suggeriments 
del professor Josep Maria ustrelll i també les atencions del personal de la 
Biblioteca Pública i de la Biblioteca March de Palma. 
Gaspar ReynCs Font (1884-1964) 
Gaspar Reynés i Font va néixer a Palma el 20 de marg de 1884. Era fill del 
mestre d'obres Gaspar Reynés Coll, nebot del metge cirurgia Miquel 
Reynés Prat i nét del cirurgia Guillem Reynés Simonet. La seva família era 
originiria d'AlarÓ (de Ca'n Rata). Dels seus germans, a part de n'Antoni, en 
destacam l'arquitecte Guillem Reynés Font, que morí durant l'epidbmia de 
grip de 1918. 
Gaspar Reynés obtingué el títol de Batxillerat el 1900 i es va llicenciar en 
Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona l'any 1908~. De tot d'una 
va exercir a Alaró, perb aviat passa de manera definitiva a Palma, una 
vegada que es c a d  amb Catalina Ripoll Fargas el 1912. Varen tenir set fills, 
un d'ells, el meu oncle Guillem, també metge. 
L'any 1915 Gaspar Reynés comengi a dirigir el "Dispensari0 
Antituberculoso Felisa Luisa de ~orbón"~.  La tuberculosi fou la seva 
vertadera especialitat a la qual es dedica fins a la seva jubilació com a metge 
de 1'Institut d'Higiene de palma4. No hi ha cap dubte que se sabia de 
membria el manual de ~andelier', un llibre que conservo de la seva 
biblioteca particular. Com a exemple de la seva tasca podem donar a 
conbixer la desesperada carta que li envia una particular i que diu, entre 
d'altres coses: "la mujer de este pobre hombre parece ser que también se 
halla tuberculosa aunque 10 ignora. Todos estos cuadros, bien tristes por 
cierto, que'sin duda usted ve a diario, pero no por eso dejarán de parecerle 
menos dolorosos, me han inducido a molestarle para rogarle me ayude y 
' El doctor Ustrell presenta en aquestes mateixes Jornades una comunicaci6 referida a la 
histbria de l'odontologia balear. 
Titol expedit a Madrid 1'1 1 de desembre de 1908; Llibre de Registre del Collegi de Metges 
de Balears núm. 2 14; diari Ultima Hora, 21.12.1908. 
Dispensari situat al carrer General Ricardo Ortega; 100 aííos. La Ultima Hora. Tomo I. 
Palma, 1993, p. 2 15 
Jos6 Carrasca: Tuberculosis en las islas Baleares. Enciclopedia Prhctica de Medicina y 
Salud de Baleares. Palma, 1995-1996, p. 814-815. L'Institut #Higiene va estar situat primer 
a la Plaqa Sant Antoni i m6s endavant al carrer Cecili Metel (Jefatura Provincial de Sanidad). 
Bandelier, Roepke: Tratado del diagn6stico y tratamiento específicos de la tuberculosis. 
Barcelona, Manuel Martin Editor, 1912. Amb prbleg del mateix Robert Koch. 
aconseje el camino que debo seguir para conseguir algún auxilio para ese 
pobre hombre ... 
El 1917 ja era metge forense del Registre Civil, en concret del Districte de 
la Llotja (Palma). Després de la guerra pareix que tingué alguns problemes 
per ser declarat "apte" per dita feina7, per6 l'any 1946 va ser destinat com a 
"Médico Propietario" al Jutjat Municipal número 1 de Palma i hi continuh 
fins a l'any 1955, quan demanh l'excedtncia voluntAria8. 
Gaspar Reynés ocuph diferents cfrrrecs dintre del Collegi de Metges de 
~ a l e a r s ~ :  secretari d'actes (1 9 17- 19 18) de la darrera Junta Directiva del 
Colegio ~édico-~armacéutico'~; comptador (1920-1930) i finalment 
tresorer (1935-1936)" del Colegio Médico Provincial Obligatorio. 
L'any 191 8 formA part de la delegació regional de la Dibcesi de Mallorca de 
la 'Ysociación Española de San Rafael para la protección de emigrantes", 
una entitat que atenia els emigrants i que presidí el canonge Martí ~ lobera '~ .  
L'any 1920 va rebre una medalla de plata de la Creu Roja per la seva tasca 
altruista i de carhcter benbfic13. El dispensari de la Creu Roja era davant 
casa seva, a la Rambla de Palma, un local que pertanyia a la seva mare 
política, dona Dolors Fargas, viuda de Miquel Ripoll Pons. 
També el 1920 fou nomenat professor interí de 1'Escola NAutica de Balears 
que formava els h r s  pilots de marina mercant i els maquinistes navals. Hi 
impartí classes d'Higiene Naval fins a l'any 192314. Aquest mateix any cedí 
Carta de C.V. al Dr. Reynés: Palma de Mallorca, 1.10.1929 (col. particular). He volgut 
conservar l'anonimat del que envia la carta. 
Cartes de Josep Maria Bosch Masgrau, Girona, 6.7.1941 i 13.10.1941 en les quals sembla 
denunciar una suposada injustícia del Tribunal que els examinava. 
Ministeri0 de Justicia e Interior. Médicos Forenses. Expediente de Gaspar Reynés Font. 
Madrid, 26.9.1955. 
Jost! Tomls Monserrat: El Colegio de Médicos de Baleares 1882- 1982. Palma, 1985, p. 
173, 174. 
'O Revista Balear de Ciencias Médicas n. 804, Palma, 3 1.1.19 17. 
"Fue elegido Tesorero del Colegio en la Junta general extraordinaria de 10 de septiembre 
de 1935". Llibre de Registre del Collegi, núm. 214. 
l 2  Boletín Oficial del Obispado de Mallorca núm. 19, 16.10.1918, p. 390. 
l3 Diploma de Medalla de Plata. Madrid, 26.7.1920 
l4 Ministeri0 de Instrucción Pública y Bellas Artes. Titulo de Profesor Interino de Higiene 
Naval en la Escuela Especial de Náutica de Palma de Mallorca: Madrid, 25.1 1.1920. 
Certificacions de 18.12.1920 (nomenament), 14.2.1923 (cessament); La Almudaina, 
10.12.1920; J. Llabrés Bemal: La Escuela Náutica, Palma, 1925, p. 68. 
temporalment i de manera desinteresada el seu despatx de la Rambla a la 
"Mutualitad de Accidentes de Mallorca", precedent de les entitats 
asseguradores "Mutua Balear" i "Mare ~ostrum"'~, de fet, Gaspar Reynés 
va signar diferents contractes amb companyies d'assegurances: Banco 
Vitalicio de España (Palma, 1930), Winterthur (Barcelona, 1934), com a 
metge suplent de 1'AgrupaciÓn Mutua del Comercio y de la Industria 
(Barcelona, 1934). Així mateix mantingué contactes amb la "Comissió 
Mixta de Metges i Empreses dYAssegurances d'Accidents del Treball de 
Catalunya i Balears" (1936). 
El 1930 consta com a metge a l'anuari publicat per "Opoterapics" López- 
Brea, de   arc el ona'^. 
L'any 1932 va participar, juntament amb altres facultatius, com Miquel 
Sureda i Blanes (1885-1957), en la creació de 1'AssociaciÓ dels Sants 
Metges Cosme i DamiA, germandat de carActer mbdic i farmacbutic de la 
que fou membre de la Junta de ~ o v e r n ' ~ .  El 1946 assistí a una assemblea 
celebrada a ~evilla". Era un home religiós i sabem que el 1935 era 
assembleista honorari de les Congregacions Marianes de   all orca'^. 
El 1934 rebé un escrit de "La Información Espafiola'', revista de balnearis i 
aigües medicinals, que li demanava el seu currículum, ja que tenia la 
intenció de publicar "biografias breves de 10s Médicos mas prestigiosos 
afectos a esta publicación". Pareix esser que mai l'envia, perqub la revista li 
insisteix dues vegades, "toda vez que se han de publicar 10s [datos] de 
Is J. Ensefiak-"Don Narciso Canals, fhdador de Mare Nostrum" in Narciso Canals Casals. 
Notas biográficas. Palma, 1960, p. 42-43; Memoria de la Mutua de Accidentes 1934: 
Resumen de 10s diez primeros afíos (1923-1933). 
l6  Metges de Catalunya i Balears Any 1930. Publicacions "López-Brea", Barcelona, p. 152. 
Aquesta publicació es interessant per la nbmina de metges que hi apereixen classificats per 
municipis. 
I' L'Associació dels Sants Metges Cosme i DamiA honora als seus patrons amb motiu de la 
seva festa inaugural. Ciutat de Mallorca, 27.9.1932; La Almudaina, 28.9.1932; carta de 
felicitaci6 de la Junta de Gobierno de la Asociación, Palma 11.12.1946. La seu de la 
ermandat era al carrer de 1'Almudaina de Palma. 
Federación de Hermandades Medico-Farmaceuticas de San Cosme y San Damián. Quinta 
Asamblea celebrada en Sevilla 10s días 6 al 10 de octubre de 1946. Ponencias oficiales, 
comunicaciones y conclusiones. Madrid, 1947. Hi ha una ponencia de Josep F. Sureda i 
Blanes ("La moral medica en las obras de Ramón Llull", p. 227-236) i una "Breve noticia de 
la fundación de la Cofradia de San Cosme y San Damián de Ciudadela (Menorca)", p. 241- 
242, sense signar. 
Memoria de la Asamblea de Congregaciones Marianas de Mallorca. Palma de Mallorca, 
1935, p. 54 
todos 10s Médicos del Registro ~ivil"~' i de fet el dia 2 de febrer donen per 
fet que no ho fari: "Lamentamos mucho dicha decisión de no querer 
remitimos 10s datos biográficos que le había pedido2'". 
El novembre de 1935, com a membre de la Junta de Govern del Collegi, 
participi en la sessió que decidí la constitució de 1'Academia de Ciencias 
Médicas, el primer president de la qual fou Jaume Escalas ~ e a 1 ~ ~ .  
El juny de l'any 1936 signi, juntament amb diferents intellectuals 
mallorquins, un manifest en defensa del catali, una resposta a un text rembs 
des del Principat un mes abans. Es tractava d'una triple afirmació d'unitat 
de sang, de llengua i de cultura amb Catalunya, un document moderat i de 
caire cultural que s'aprova en una sessió extraordiniria de la Societat 
Arqueolbgica Lul liana i que es publich a la premsa de Mallorca el 10 de 
j u d 3 .  Dels cent cinquanta-tres signants gairebé vint-i-cinc eren metges i 
odontblegs; a més hi havia advocats, veterinaris i apotecaris. També 
signaren el manifest el seu gema Antoni, el seu cosí Josep Font i Trias i el 
seu nebot Gaspar Reynés ~ u i n t a n a ~ ~ .  Quan esclata la Guerra Civil, en 
concret quan Bayo desembarch a Manacor i Palma patia els primers 
bombardeigs, molts de signants es veren obligats a rectificar. Molts d'ells es 
penediren tota la vida d'haver signat tal text, és el cas de Gaspar Reynés 
Font. Foren obligats a una retractació pública que aparegué a la premsa 
mallorquina de setembre de 1936~'. L'ombra del manifest perduri un cert 
temps després de finalitzar la guerra. La Falange i els germans Villalonga 
foren els principals instigadors26. 
'O Cartes de "La Información Española" (Madrid) de 6.5.1934, 19.5.1934, 13.1.1936. He 
trobat oporhí donar-ho a conéixer perqul: pot ser una font d'informació important per 
consultar la biografia d'alguns metges d'aquells temps. 
'' Carta de José Cobos de Arcos, de "La Información Espafiola": Madrid, 2.2.1936 
*' José Tomas Monserrat, El Colegio de Médicos de Baleares 1882-1982, p. 101 
23 Correo de Mallorca: Palma, 10.6.1936 
24 Josep Massot i Muntaner: Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra. Abadia 
de Monserrat, 1978 p. 57; el caire apolític del manifest: Joan Pons i Marqubs: En torno a un 
manifiesto, Histbria i Política, Palma, 1977,273-305 (text escrit el 1937); la llista completa 
de signants: Gregori Mir, El mallorquinisme polític (1840-1936). Moll, Palma, 1990, I1 p. 
324-326. Josep Font i Trias era catedriitic de Filosofia, i Gaspar reynés Quintana, advocat i 
eriodista. ' Correo de Mallorca, 21.9.1936; Josep Massot i Muntaner: Cultura i vida a Mallorca entre 
la guerra i la postguerra ... p. 97-100; Francesc de B. Moll: Els altres quaranta anys. Moll, 
Palma, 1975, p. 40-44 
26 Josep Massot i Muntaner: Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra ... p. 103- 
105; F. de B. Moll: Els altres quaranta anys. Moll, Palma, 1975, p. 38-39,44 
Durant la Guerra Civil mantingué una temporada amagats els Matas, 
coneguda familia socialista que vivien a un pis de la seva propietat situat al 
carrer Posada de la Real (que fa cantonada amb la   arn bla)^^ i fou reclutat 
per fer d'escopeter i vigilar el barri de paish28. Com a metge del Registre 
Civil fou un dels primers en saber de l'afusellament d'Emili Darder, la qual 
cosa l'impressionh molt. 
Després de la guerra va aprovar oposicions com a metge funcionari de 
1'Institut d'Higiene, encara que pareix que va tenir algun problema 
burocrkic amb un "examen de aptitud" que degué fer en 1944~'. Compaginh 
des de llavors la tasca al dispensari de lluita antituberculosa amb la de 
metge del Registre Civil, de la Clínica Mare Nostrurn, les visites a domicili, 
el seu despatx i les urg8ncies. 
La jornada de treball de Gaspar Reynés era maratoniana: a primera hora del 
dematí certificava les dehcions al mateix cementiri, després anava al 
Molinar un parell d'hores, a les onze passava consulta a ca seva i a les dues 
dinava. A les tres de l'horabaixa anava a la mutualitat d'accidents, on feia 
de traumatbleg, i a les cinc comencava la feina al dispensari antituberculós, 
de vegades fins a les onze del vespre. 
Els seus grans amics, a part del seu gerrnh, foren Miquel Sureda i Blanes i 
Francesc de Sales Aguiló Piña, ambdós del Centre Autonomista i també 
signants de l'incbmode manifest a favor del catal130. D'aquest darrer moltes 
vegades havia d'agafar pacients del dispensari per la poca vista que tenia, la 
qual cosa no li feia cap grhcia. 
Una de les seves majors alegries fou la de tenir un fill metge, el meu oncle 
Guillem, que exercí durant molts d'anys al seu despatx de la Rambla de 
27 Juan Matas: Mi gran evasión, publicat a "Brisas" (12.6.1988-29.10.1989); Damia 
Quetglas: Marimón de 9 fugitives mallorquines. "Memoria Civil" 44 (Baleares 2.11.1986). 
Jaume Matas i dos fills seus fugiren després cap a Itillia. La família Matas encara conserva el 
seu negoci de publicitat a la finca de la Rambla. 
Segons el seu expedient militar havia estat redimit del servici actiu mitjanqant el pagament 
de 1 .S00 pta (agost de 1905). 
29 Carta de J. Moreno Ceniceros, "Médico Tisiblogo de la Lucha Antituberculosis Oficial": 
Panticosa (Huesca), 15.7.1944. 
30 Josep Massot i Muntaner: Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra ... p. 15 i 
23. El propi Massot adverteix de no confondre Francesc de Sales Aguil6 Piña amb el seu 
pare F. de Sales Aguiló Forteza, professor de Ciencies, membre #ERB i que mori a l'exili. 
palma3'. La nissaga continua ara amb el meu cosí traurnatbleg Joan Josep 
MoyA Reynés. 
El 1954 es jubili i rebé una placa de "Seguros Mare Nostrum", "por la 
abnegada labor que ha venido realizando a 10 largo de sus treinta años de 
actividades en nuestra ~ntidades"~~.  
El 4 d'octubre de 1964 Gaspar Reynés Font va morir de broncopneumbnia. 
La necrolbgica, publicada al Diario de Mallorca i escrita segurament pel seu 
nebot Gaspar Reynés Quintana, deia que "jiue un caballero modélico en 
todas sus actividades y actuaciones, tanto en su vida profesional en el 
ejercicio de la carrera de médico, como en sus re'laciones familiares y 
particulares; dejó grato recuerdo en muchos hogares humildes de barriada, 
que atendía con especial atención" 33. El president del Col iegi de Metges de 
Balears, José Maria del Valle, va estar present d'una manera activa al seu 
funeral, rebent el condol juntament amb la seva família, el que demostra la 
gran amistat que hi havia entre ells dos. 
Un exemple del tracte amb els seus pacients pot ser la carta que li adreqh 
1'1 1 de novembre de 1945 des de Barcelona l'advocat Salvador Arixa que 
ha perdut una filla: "La memoria de nuestra hija va unida al recuerdo del 
interés con que Vd. la asistió y ese motivo de gratitud no 10 olvidaremos 
j a m ~ s " ~ ~ .  
Antoni Reynbs Font (1888-1952) 
Antoni de PAdua Reynés i Font nasqué a Palma el 13 de juny de 1888. El 
1905 obtingué el títol de ~atxillerat~'. L'any 1909 es va titular en 
Odontologia a la Facultat de Medicina de Madrid, en concret a "una 
simpútica buhardilla de San Carlos" -en paraules seves- on va ser alumne 
" Guillem ReyntSs Ripoll (Palma, 1922-1985), metge cirurgia titulat a Barcelona (1947). 
" Carta de la Gerkncia de "Mutua Balear" i "Seguros Mare Nostrum": Palma, 12.5.1954 
" Diario de Mallorca, 7.10.1964 
34 Carta de Salvador Arixa: Barcelona, 1 1.1 1.1945 
35 A un simpitic i entranyable article de Joan Pla al Diario de Balares de dia 10.1.1988 
podem veure retratat Antoni Reynb Font a I'orla de lYInstituto General y Técnico Balear 
(curs 1904-1905), que ell confessa se troba un fill seu a un descampat. Per casualitat jo tenc 
una reproducció redu'ida original d'aquesta orla. L'escrit de Joan Pla formava part d'una shrie 
titulada "La Orla, memoria de un tiempo feliz" i encerta amb la futura professió de molts dels 
retratats, com és el cas que ara ens interessa. 
de Florestán Aguilar i Santiago Ramón y cajaP6. Va fer prhctiques al 
gabinet del doctor Bernardino Landete i va perfeccionar estudis a "LEcole 
Francaise de Stomatologie" que dirigia el doctor Cruet a Paris. També es 
llicencih en Medicina a la Universitat de Valladolid el 1912, encara que 
sempre va fer de dentista. El 1914 es cash amb Margalida Ripoll Fargas 
(germana de la seva cunyada Catalina) i no tingueren fills. 
Aviat es posh al front de la Clínica Odontolbgica per a pobres, un servei que 
creh 1'Ajuntament de Ciutat la primera dbcada del segle. També fou dentista 
de 1'Associació de la Premsa de Balears, encara que es dedica sobretot a 
exercir com a metge estomatbleg al seu despatx de la Rambla de Palma. 
Va ser tresorer (1 923- 1926) i president (1 926- 1929) del Cercle Odontolbgic 
de Palma i vocal de la Federación Odontológica Española (1926). Més 
endavant va ser vicepresident (1930-32), vocal (1932-34) i president (1941- 
1952) del Collegi Oficial d'odonthlegs de Balears, del qual era el col legiat 
número 237, rera Josep Forteza-Rey, company seu de facultat. El 1946 
consta com a soci del Colegio Ojcial de Médicos de Barcelona y su 
~ r o v i n c i a ~ ~ .  
Grhcies a la tesi doctoral de Pau Barceló podem coneixer la seva 
participació a diferents congressos d'hmbit científic fins a l'any 1936: 
-V Congreso Dental Español (Sevilla, 1909). 
-VI Congreso Dental Español (Madrid, 191 1) 
-VI1 Congreso Dental Español (Barcelona, 1916), com a vocal de la 
comissió d'higiene, en representació de I'Ajuntament de Palma. 
-VIII Congreso Dental Español (Bilbao, 1916), comissió d'higiene. 
-I Congreso Nacional de Medicina (Madrid, 19 19). 
-IX Congreso Dental Español (Madrid, 1922), com a vocal de la 
comissi6 de bibliografia i semiologia. 
-XI Congreso Dental Español (Barcelona, 1927), com a secretari de 
la comissió d'ensenyament i com a vocal de la comissió de 
beneficbncia. 
" Orla de la Facultad de Medicina, Universidad de Madrid, curso 1908-1909 (col. part). La 
relació completa de professors 6s: D. M[anuel] Cuzzani (prbtesi dental), Dr. Castro 
(dissecció), Dr. [Santiago Ramón y] Cajal (Histologia), Dr. [Julián] Calleja (Anatomia), Dr. 
G. Ocaiia (Fisiologia) i Dr. [Florestán] Aguilar (Odontologia). 
'' Fitxa del Colegio Oficial de Odontólogos, XIII Región (Baleares). 
Rebut de dia 1.12.1946 (col. particular) 
39 P. Barcel6 Sem: Historia de la Odontoestomatologia Balear (1875-1936). Madrid, 1990, 
p. 74. 
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-VI11 Congrés Dental Internacional (París, 193 1) 
-I Congrés d'odontblegs de Llengua Catalana (Palma, 1932). 
-XIII Congreso Dental Espafiol (La Corunya, 1933), com a 
representant del Col {egi d'odontblegs de Balears. 
-11 Congrés d'odontblegs en Llengua Catalana (Tarragona, 1935). 
El Primer Congrés d'odontblegs de Llengua Catalana celebrat a Palma 
l'estiu de l'any 1932 coincidí amb el VI1 Congrés de Metges de Llengua 
Catalana. El congrés d'bdontblegs fou presidit per Ferrer Valls i s'inauguri 
el 30 de juny a 1'Institut. A part de les sessions i comunicacions es realitzi 
una exposició industrial i científica, un concurs d'higiene dental i una festa 
infantil, aquesta darrera al saló d'actes del Museu Pedagógico Provincial, 
amb l'asssisthncia de tres-cents escolars. Antoni Reynés Font en fou 
nomenat President d'Honor en representació de Mallorca i presidi la sessió 
de dia 1 de juliol. Llavors es decidí crear l'Associaci6 General d'odontblegs 
de Llengua Catalana. Foren nomenats com a president el Dr. Joan Caro1 i 
com a vicepresident el mallorquí Josep ~ o r t e z a - ~ e ~ . ~ ~  
Antoni Reynés publici la membria "Per$oraciones de la bdveda palatina y 
el velo del paladar" (Madrid, 1909) i "Clínicas dentales de beneficiencia" 
al diari "La Almudaina" (Palma, 1913)~'. Fou membre del Consell de 
Redacció de la Revista Balear de Ciencias Médicas (1917). 
L'any 1927 peregrini a Terra Santa com a cavaller del Sant Sepulcre i 
aprofiti per a visitar la seva germana Magdalena, religiosa Reparadora del 
convent de ~erusa lem~~.  
Antoni Reynés també signh el manifest de resposta als catalans de l'any 
1936, i la pertinent "contra-resposta" i la seva adhesió al Moviment el dia 
18 de setembre. Durant la guerra actui a la "Defensa pasiva antia~rea"~~. 
El maig de 1945 assistí, com a president del Col-legi d'odontologia de 
Balears, al XI Congreso Dental Espaiiol ( ~ a d r i d ) ~ ~ ;  dos anys més tard 
La Almudaina, 1.7.1932,2.7.1932; Oriol Casassas: La medicina catalana del segle XX. Ed. 
62, Barcelona, 1970, p. 126 
4' P. Barcel6 Serra: Histbria de la Odontologia Bale u. . .  p. 75 
42 La Almudaina, 14.4.1927. 
43 J. Tomas Monserrat: Medicos y sociedad. Mallorca, 1936-1944. El Tall, Palma, 1991, p. 
46. Com el seu germii Gaspar també fou soldat redimit, i per tant, no tenia cap experikncia 
militar. 
44 Corre0 de Mallorca, 28.4.1945,23.5.1945,26.5.1945 
participi al XV Congreso Nacional de Odontologia que se celebri a 
Barcelona, aquesta vegada acompanyat del seu nebot Josep Reynés 
Quintana. El congrés finalitzi amb una excursió a Mallorca, amb presbncia 
de més de cent titulats de tota la ~eninsula~'. 
Aquell mateix any va ser nomenat per unanimitat acadbmic numerari (el 82) 
de la Reial Acadkmia de Medicina i Cirurgia de Palma de   all orca^^ i fou 
rebut oficialment com a tal a un acte celebrat el 14 de desembre. Després de 
la lectura de l'acta de la sessió corresponent el nou acadbmic llegí un text 
referent als progressos de l'odontologia i a continuació disserti sobre la 
chries dental i les seves conseq~bncies~~. Li contesta en Josep Sampol Vidal, 
aleshores president de 1 '~cadbmia~~.  
Antoni Reynés mori de chcer el 27 de febrer de 1952. De la seva 
necrolbgica publicada a la premsa, en destacam el següent piiragraf: "La 
instalacidn de su gabinete en 10s primeros años de la segunda década de 
este siglo, marcó la iniciacidn de una nueva era en el tratamiento y 
curacidn de las dolencias de la boca'*9. Deixi en herbncia els seus llibres 
d'odontologia al seu nebot Josep Reynés Quintana -a part dels seus pacients 
i els instrumentals mbdics- i els de medicina en general al seu nebot Guillem 
Reynés ~ i ~ o l l ' ~ .  
De les seves aficions destacam el futbol (fou soci de 1'Alfonso XIII), el 
teatre (tenia una acció del Principal) i l'aviram (va guanyar alguns premis a 
1'ExposiciÓn Nacional de c vi cultura)''. També va ser membre de la Real 
Sociedad Econbmica de Amigos del País i freqüentava el Circulo 
Mallorquin. També cal dir que féu unsi gran fortuna que li va permetre 
45 Corre0 de Mallorca, 13.5.1947; Josep Mascaró Pasarius: Historia de Mallorca, vol. XIV. 
Palma, 1970, p. 136 
46 Sessió de dia 26 de maig de 1947; J. M. Rodríguez-Tejerina: La Real Academia de 
Medicina y Cirugia de Palma de Mallorca a 10s 150 años de su fundación (183 1-1981) p. 33- 
46. 
47 "Caries dentaria. Sus ulteriores consecuencias". Discurso leido en la Real Academia de 
Medicina y Cirugia de Palma de Mallorca por D. Antonio Reynés Font en el acto de su 
recepción dia 14 diciembre 1947. Imp. Viuda Fco. Soler, Palma, 1947, p. 5-43 
48 Discurso-Contestacion del Excmo. Sr. D. José Sampol Vidal. Ibid, p. 47-58; Correo de 
Mallorca, 16.12.1947; Josep Mascaró Pasarius: Historia de Mallorca, vol. XIV. Palma, 1970, 
.277-278 e La Almudaina, 28.2.1952 
Acta de protocolizaci6n del Testamento otorgado por D. Antonio Reynés Font, 2.7.1950. 
Nota testamentaria 4" D ("Legados"). 
5' "La Almudaina", 15.4.1927 
realitzar molts de viatges -normalment cada estius2- i comprar algunes cases 
a Mallorca. 
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